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- CUERPOS DE OFICIALES
Ascensos.
Resolución número 299/75 por la que se asciende. al ern
pleo• inmediato al Teniente de Máquinas de la' Escala




Rélsolución número 485/75 por la que se dispone pase
destinad() al Estado Mayor de la Armada el Capitán
de Fragata don Enrique Fontanals Barón. Pági•'jna. 915.
Resolución número 488/75 por la que se efectúan las
modi-fica.cio-nes que se expresan e los destinos del
perso.nal que se relaciona.—Página 915.
Resolución número 487/75 por la que se dispone el cam
bio de destinos que se
•
indica del personal del Cuerpode Intendencia que sé cita.—Página 91_5.
Resolución número 489/75 por la que se dispone el carn:
bio de destinos que se detalla del personal del Cuerpo
de Intendencia que se mencitgna.—Página 916.
Resolución número 490/75 por Ja que se dispone el cam
bio dé destinos que se señala del personal del Cuerpo
de Intendencia que se resefia.—Página 916.
Resolución _número 486/75 por la que se dispone pasedestinado a la Asistencia Domiciliaria de la Jurisdic
ción Central el Ayudante Técnico Sanitario, Oficial





O. M. número 297/75 (D) por la que se dispone pase




Resolución número 297/75 por la que se dispone pasen
a- la situción de. "supernumerario los Tenientes de
Navío de la Reserva Naval Activa que se mencionan.
Página .917.
Servicios de tierra.-
Resolución número 298/75 por z la que se dispone quede
Clasificado • para desempeñar solamente destinos de
tierra el Capitán de Máquinas de la Reserva Naval
Activa don quillermo °fía Benítez. 'Página 917.
■••
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.
,Resolución número 494/75 por la que se asciende al eni
pie° _inmediato a los. Suboficiales Radiotelegtiafistas
que se citan.—Página 917.
Resolución número 495/75 por la que se asciende al em
pleo cíe Sargento primero a los Sargentos Celadores
•
de Puerto y Pesca que se relacionan. Página 917.
Destinos.
Resolución número 492/75 por la que se dispone el cam
bio de destinos que se expresa del personal del Cuer
po de Suboficiales que se menciOna.---Páginas 917
y 918.
nesoluciól número 493/75 _por la que se anula • el des
tino conferido por la Resolución que se cita Sar
geilto Electricista don Manuel López Rodríguez.-:--
Página 918.
Resolu_ción número 491/75 por la que se dispone el cam
bio de destinos que se detalla del 'personal del Cuerpo
de Suboficiales que se menciona.-_--Página 918.
Resolución número 301/75 por la que se concede el in
greso en la Escala Auxiliar' .de los Servicios dé Sa
nidad de la Armada, con el empleo de Brigada, Ayu
dante Técnico . Sanitario de primera, . al Bridad.ai Sa
nitario don Antodio García Carrillo.—Página 918. •
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Retiros.
O. M. número 298/75 (D) pbr la que se dispone pase
a la situación de "retirado" el Sargento Fogonero don
José Hermida Iglesias.—Página 918.
- O. M. número 299/75 (D) por la que se dispone pase
a la situación de retirada" el Sargento Fogonero
don Manuel Morales Núñez. Página 918.
Bufas.
Resolución número 300/75 por la que causa baja en la
Armada, por fallecimiento, el Sargento primero Con
tramaestre don José- Sánchez López-Cepero. Pági
na 919.
DIRECCION DE "SEÑANZA NAVAL
CUERPOS DE OFICIALES
Curso de Táctica.
Resolución delegada número 234/75 por la que se nom
bra alumnos del 6.° curso de Táctica' en el CIAD' a
los Tenientes de Navío que se mendionan.—Pági?
na 919.
MARINERIA
Admisión de personal para Especialistas de la Armada.—
Ampliación.
Resolución número 62/75 por la que se amplía la Re
solución número 54/75 (D. O. núm. 72) en el sentido
é
Página 914.
de admitir para realizar las pruebas de selección y 1
clasificación pArá ingresar como Especialistas de la
Armada al personal que se relaciona.—Páginas 919
y 920.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DE COMERCIO
Orden de 25' de marzo de 1975 sobre prórroga hasta el
16 de septiembre de 1975, fecha en que entrará 'en
vigor el Decreto 2.596/1974, de 9 de agosto, de la
facultad concedida a las autoridades locales de Marina
en la forma que se especifica en el artículo transitorio
de la Orden de 14 de julio de 1964, que fija-el Cuadro
Indicador.—Página 920.
Qtra de 22 de marzo de 1975 por la. que se modifica la
25 de marzo de 1970, reduciendo la talla mínimd de la
chirla de 30 a 25 mm. Páginas 920 y 921.
RECTIFICACIONES.—EDICTOS
ANUNCIOS OFICIALES
Provisión de destinos.—Cuerpo de Intendencia.---Pági
na 924.
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Resolución núm.0299775, del Jefe del Departa
mento de--'Personal.—En virtud de lo dispuesto en
el artículo 26 de la Ley número '78/68; de 5 dé di
ciembre de 1968 (D. O. núm. 281), y haber sido de
clarado "apto" por la Junta de Clasificación, se as
ciende al empleo inmediato al Teniente de Máquinas
de la Escala de Tierra don José 'Luis Alloza Gómez,
con
• antigüedad de 22 de marzo de 1975 y efectos
aclm;nistrativos a partir de 1 de abril de 1975.
h lid, 11 de abril de 197Mac 5.
\ EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,





Resolución núm. 485/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.----Se dispone qué el 'Capitán de
Fragata (E) don Enrique Fontanals Barón pase destinacio al Estado Mayor de la Armada, cesando cómo
Vocal de.' Plantilla de la JUPER:
¡Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 10 de abril de 1975.
EL DIRECTOR




4 ;Resolución núm. 488/75, del Director de Reclutamieb,to y Dotaciones.-1A. propuesta del Almirantejefe del Apoyo Logístico, se efectúan 'las siguientes
modificaciones en los destinos que a continuacjón se
expresan para reforzar, los Servicios del Aprovisionamiento de la DAT.
Coronel don 'Carlos Torralva González.—Pasa destinado Corno Jefe de Adquisiciones de la DAT, cesan
, do CQ1/10 Jefe de la Sección Económica y Adquisiciones de la DAT.
Teniente 'Coronel don *Emilio Tenorio del Río.
Pasa destinado como jefe de Contabilidad de la Sección Económico-Legal y de la Sección Económica dela DAT, cesando como Jefe de Contabilidad y Sección Económico-Legal de la DAT.
Número 83.
Teniente Coronel don Rafael Berenguer Moreno
de Guerra.—Pasa destinado como Jefe de Créditos
y Contratos y de Contabilidad de la DIC, cesando
como Jefe de Contabilidaa dole la DIO.
Teniente Coronel don José M. López Martínez.—
Pasa destinado como Jefe del Control de Existencias
del 'Servicio de Repuestos de la PAT,cesando ¿orno
Jefe de Créditos y 'Contratos de la DIC.
'Comandante don José .A. Torán Martín.—Pasa
_destinado al .Control de Existencias del Servicio de
Repuestos de la DAT y Tesorero Contador del FAM,
cesando como Habilitado de Material de la DIC y
Tesorero Contador del FAM.
Comandante don Juan Pérez y Alvarez Quiño-nes.
Pasa destinado a la Sección Económica de la DAT,
cesando en el 'Control de Existencias del Servicio de
Repuestos de la DAT.
Comandante don Pedro E. Albarradn Romero.
Pasa destinado a la Habilitación de Material de la
DAT y Habilitado de Material de la DIC, .cesando
corno Habilitado de Material 'de la DAT.
•
'Capitán don Antonio García Núñez.—Pasa des
tinado al Negociado de Pedidos del- Servicio de Re
puestos de la DAT, cesando en la Sección Econó
mica de la JAL.
• Estas modificaciones son con carácter forzoso y
no afectarán en la antigüedad que actualmente tienen
los citados Jefes y Oficial en los destino que desem
peñan dentro de la JAL.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 487/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone el siguiente cam
bio de destinos del personal del Cuerpo de Inten
dencia :
Comandznte don Franci-sco Taviel de Andrade
Martínez.—Pasa destinado como Segundo Jefe de la
Sección de Intendencia de la DIRDO y Auxiliar de
la Sección Económica del Departamento de Perso
nal, cesando corno Jefe de la Factoría Central de Sub
- sistencias y Delegado Local de Suministros Diver
sos en Madrid cuando sea relevado.—Voluntario.
'Comandante don José Caballero Martinez.—Pasa
destinado a la Subsecretaría de la Marina Mercante,
cesando en la jeefatura del 'Centr.c; de Programas y
Tratamiento de Datos de Gestión.—Voluntario.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaraiz Franco
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Resolución núm. 489/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones. -- Se dispone el siguientecambio de destinos del personal del Cuerpo de In
tendencia :
Comandante don José R. Vizcarrondo .Llamas.
Pasa destinado como -Jefe del Servicio de Aprovisio
namiento y Habilitado del TEAR, cesando como Tefe
de los Servicios de Subsistencias de la Zona Maríti
Ana del Estrecho y Delegado de Suministros cuando
sea relevado.—Voluntario.
Comandante don Carlos Martel Dávila.—Pasa des
tinádo como jefe de los Servicios de Subsistencias
de la Zona Marítima del Estrecho y Delegado de
Suministros Divers-os, cesando como Jefe de Trans
portes y Parque de Automóviles número 3 cuando
sea relevado.—Voluntario.
Comandante do.ñ Eduardo Fontán Rico. Pasa
destinado corno Jefe de la Factoría- Central de Sub
sistencias y Delegado Local de Suministros Diversos
en Madrid, cesando como 'Segundo Jefe de la Sec:ción de Intendencia de la DIRDO y Auxiliar de la
Sección Económica del Departamento de Personal,
cuando finalice el curso que se encuentra efectuando.
Voiuntario.
'Capitán don Juan P. Cánovas Romero. Pasa des
tinado como Habilitado del Cuertel de Instrutción
de 4E1 Ferrol del 'Caudillo; cesando en los Servicios
de Intendencia y Habilitado del crucero Canarias y
Habilitado del Estado Mavor de la Flota el 7 de
julio próximo.—Voluntario.
Capitán don Vicente Rodríguez Rubio.—Pasa des
tinado a los Servicios de Intendencia y Habilitado del
transporte de ataque Aragón, del cual deberá hacerse
cargo en 11 de mayo próximo, cesando como Habi
litado 'del Hospital de Marina cle San Carlos, Peni
tenciaría y Administrador de las Farmacias de Cádiz.
Volunorio.
Capitán don Alvaro Montesinos Sobrino. Pasa
destinado a los Servicios de Aprovisionamiento y
Habilitado del Tercio' Sur y Escuela de Aplicación
de Infantería de Marina, cesat'ido en ros Servicios de
Vestuarios de la Zona Marítima del Estrécho.—Vo
luntario.
Teniente don José T. Rico Parga.—Pasa destinado
al Servicio de Aprovisionamiento de ta fragata As
turias, cesando en la IDECO del Arsenal de !El Fe
rrol.—Voluntario: -




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 490/7-5, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se _dispone el siguiente cam
bio de destinos del :Cuerpo de Intendencia:
Cornandante don Ramón Sánchez-Ferralut de Be.
nito. Pasa destinado. corno Jefe del Servicio de Ves
tuarios del Arsenal de El Ferrol del Caudillo, cesan
do como jefe del Servicio de AprOvisionamiento vHabilitado- del TEAR, cuando sea relevado.--For'-
zoso.
Capitán don Francisco T. Moreno•RodríguezPasadestinado. como Instructor del CISA cuando
finalice el curso clue se encuentra efectuando.—Vo
luntario (1).
(1) A efectos de "indemnización por traslado de
residencia, se encuentra comprendido en la Orden,
Ministerial número 2.242/59 (D. O. núm. 171).




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco faraiz Franco
Resolución núm. 486/75, .del Director dc Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Ayudan
te Técnico Sanitario, Oficial segurido (Teniente), de
la Escala Auxiliar de los 'Servicios •de Sanidad de '
la Armada don Belarmino Vázquez Lobarifías pase
destinado a la./Asistencia Domiciliaria de la Jurisdic
ción ,Central, cesando en la Ayudantía Mayor del
-Ministerio-de Marina.—Voluntario.




tE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Retiros.
- Orden Ministerial núm. 297/75 (D).—A petición
del interesado, se dispone que el Teniente Médico de
la Armada don Jesús Pedro Díaz-Sarabia Díaz cese
- en la situación de "actividad" y pase a la de."reti
rado" a partir de la fecha de publicación de esta Or
den Ministerial en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTE
RIO DE MARINA, quedando pendiente del haber, pási
yo que pueda serle señalado, en su caso, por el Con
sejo Supremo de Justicia Militar."




JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y, Oya
Sres. ...
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Reserva Naval.
.Situaciones.
Resólución núm. 297/75, del Jefe del Departa
meri-to de Personal.—Nombrados por la Resolución
de DIP,.D0 número 454/75 (D. 0. n(m. 79). Prác
ticos dé Número del puerto de Barcelona los Tenien
teS de Navío de la Reserva Naval Activa don José
Romero. López y clon .Juan Chamorro Sánchez, se
dispone cesen en su actliales destinos y pasen a la
situación de "supernurnerarid".
10 de abril de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Resolución núm. 298/75, del Jefe del Depayta
mento de Personal.—Como resolttcióñ a expediente
incoado al efecto, y por falta de aptitud física, se
dispone que el Capitán de Máquinas de la Reserva
Naval Activa don Guillermo Oria Benítez quede cla
sificado para desemperiar solamente destinos de tie
rra.
Madrid, 11 de abril d 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Cuerpo de Suboficiales y. asimilados..
e
Ascensos.
Resolución núm. 494/75, del Director de Reclu
tamiento y_ Dotaciones.—Por existir vacante, tener
cumplidas las -dondiciones reglamentarias y habersido declarados "aptos" por la junta de Clasificación del Cuerpo de Suboficiales, se asciende a1. empleo inmediato, con antigüedad de 10 de abril de 1975
y efectos administrativos de 1 de mayo siguiente, alSubteniente Radiotelegrafista (ST) don Miguel Ló
pez Castejón y al Sargento primero de -la misma Es
pecialidad don Lorenzo Martín del Río.
Madrid, 10 de abril de 1975.
EL DIRECTOR -
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
o Francisco Jaraiz FrancoExcmos. Sres.
Sres. •.:
Resolución núm. 495/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Por reunir las condiciones
reglamentarias y haber sido declarados "aptos" por
la Junta de Clasificación del Cuerpo de Suboficiales,
se asciende al empleo de Sargento primero a los 'Sar
gentos Celadores de Puerto y Pesca que se citan a
continuación, con antigüedad de 3 de abril de 1975
y efectos administrativos a partir de 1 de mayo si
guiente, quedando escalfonados, por este mismo or
den, a continuación del último de los de su nuevo
empleo:
•
Don Nicolás R.ecamal Fernández.
Don Mateo A. Barbero Cenizo.
Don Luciano Rey Rey.
Don José Bellas Martínez.
Don Antonio Martín Bohígues.
Don José L. Martín Pantín.
Don Pedro Cachaza Varela.
Ddn Antonio Martín Castillo.
Don Ramón Martín Menor.
Don Ramón Sánchez Sánchez.
Don José Couce Piñón.
Don José Freire Acea.
•
Don Vicente J. Herrera Montero.
Don Tomás Sánchez Mayoral.
Don Venáncio Ibáñez García.
Don Francisco Garrido Riesco.
Don José María Sepúlveda López.Don René A. Rodríguez Mazon-i.
Don Fernando López Brea.
Don Juan J. Paradela Cazón.
Done Juan V. Cabaleiro Franco.
Don Miguel .Casas Ruiz. -
Don Antonio Cernadas Estrada.








Resolución núm..492/75, del Director de Reclu
tamiento y •Dotaciones.--Se dispone el siguiente cambio de destinos de personal Cle' 1 Cuerpo de Suboficia
les, con carácter forzoso :
Sargento primeto Contramaestre don Antonio Lo
zano Lozano.—Pasa a la Jefatura de Armamentos
del Arsenal de Cartagena, cesando en el destructor
Lepanto.
Sargento primero Condestable don José GarcíaSaura.—Pasa al Cuartel de Instrucción de Marineríade Cartagena, cesando en la fragata rápida Liniers.
Sargento primeroeCondestable don- Julio MartínezZamora.—Pasa al Cuartel de: Instrucción de Marine
ría de Cartagena cesando en la fragata rápida Liniers.
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Sargento Condestable don Pedro Conesa Olivares.
Pasa al Cuartel de Insfrucción de Marinería de Car
tagena, cesando en la -fragata rápida Alava.
Sargento primero Radarista don Manuel Godoy'Flores.—Pasa al CIIC, Cesando en la fragata rápida
Alava.
Madrid, 10 de abril de 1975.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 493/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Como consecuencia de ins
tancia formulada por el interesado, y acreditadas las
circunstancias que concurren en el mismo, se anula
el destino conferido por Resolución número 387/75
dé esta Dirección (D. O. núm. 70) al Sargento Elec
tricista don Manuel López Rodríguez.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 491/75, del Director,de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone el siguiente cam
bio de deltinos de personal del Cuerpo de Subofi
ciales:
Subteniente Escribieñte don José Sánchez Gerada.
Pasa al Departamento de Personal, cesando en el Alto
Estado Mayor.—Voluntaria (1).
Sargento Escribiente don Jesús F.. Franco Gómez.
'Pasa a la Comandancia,Militar de Marina- de Tarra
gona, cesando en la fragata rápida Alava. Volunta
rio (2).
(1) Queda rectificada en este sentido la Resolu
ción número 363/75, de 18 de marzo último (DIA
RIO OFICIAL riali. 67).
(2) A efectos de indemnización por traslado de
residencia, se encuentra -Eomprendido en el artícu
lo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de 1951
'(D. O. núm. 128).
Madrid, 10 de abril de 1975.
EL DIRECTOR





Ingresó en la Escala Auxiliar de los Servicios
de Sanidad de la Armada.
Resolución núm. 301/75, del Jefe del Departa
mento de Personal.—Por reunir los requisitos
exigidos en el punto 18 de la Orden Ministerial
número 703/60, de 23 de febrero (D. O. núm. 49),
6e concede al Brigada Sanitario don Antonio
García Carrillo el ingreso en la Escala-Auxiliar
de los Servicios de Sanidad de la -Armada con
el empleo de Brigada Ayudante Técnico Sanita
rio de -Primera, antigüedad de 20 de diciembre
de 1964 y efectos administrativos de 1 de enero
de 1975, revista siguiente a la Ibbtención del Ti.
tulo de Ayudante Técnico Sanitario, debiendo
escalafonarse entre los de su mismo empleo don
;José Antonio Martín Troyano y don Pascual
Zaera Ríos.




JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Sres. ...
Retiros.
Orden Ministerial núm. 298./75 (D). Por cum
plir el (lía 9 de septiembre de 1975 la edad regla
mentaria, se dispone que en dicha fecha el Sar
gento Fogonero don José Hermida Iglesias cese
en la situación de "actividad" y pase a- la de
"retirado", quedando pendiente del señalamien
to de haber pasivo que determine el 'Consejo Su
premo de Justicia Militar.
•
'Madrid, 9 de abril de 1975.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de • la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 299/75 (D).—Por cum
plir el día •8 de octubre de 1975 la edad regla
mentaria, se dispone que en dicha fecha el Sar
gento Fogonero don Manuel Morales Núñez cese
en la situación de "actividad" y pase a la de
"_retirado",'-quedando pendiente del , seaalarnien
to de haber pasivo que determine el Consejo Su
premo • de Justicia Militar.
Madrid, 9 de abril de 1975.*
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Bajas.
Resolución núm. 300/75, del Jefe del Departa
iáento de Personal.-Por haber fallecido en 5 &A
actual el Sargento primero Contramaestre don
José• Sánchez López-Cc-pero, se dispone cause baja
en la Armada a partir de la citada fecha.
- Madrid, 10 de abril de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,





DIRECCION PE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Curso de Táctica.
R7.,so1ución delegada núm. 234/75 de la" jefatura
del • 'Departamento de Personal.- Se nombra
alumnos del 6.° Curso le Táctica en el CIAF, dz1
5 de mayo al 12 de julio de 1975, a los Tenientes
de Navío que a- continuación se relacionan:
Don José María Santé Rodríguez.
Don José L. López Rolandi.
Don 'José María Samankgo Oviedo.
Don José Braña Pino.
Don Pedro Garáu- García.
Don. Tesús Mariño Rodríguez.
,Don Angel Tafalla 13alduz.
Don Ignacio Barbudo Esobar.
Don Alianuel Peláez Martínez.
Don Fernándo del Pozo García.
Don Francisco J. Burgos Díaz.
Don Arturo Díaz Marín.
Don Angel Y.Tello Valero.
Don Manuel Calvo Freijomil.
Don Carlos Bruquetas Galán.
Don Daniel Dapena Fernández.
Lgs citados Oficiales no cesarán en sus actua
les destinos durante la realización del curso.
Madrid, 11 de abril de 1975.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA ÑA.ZTAL,





Admisión de personal para Especialistas de la Ar
mada.-Aiupliación.
Resolución nún. 62/75, de la Dirección de En
señanza Naval. 1. Se amplía la Resolución nú
mero 54/75 (D. O. núm. 72) de DIZNA en el
sentido de admiiir para realizar las pruebas de
selección y clasificación 4-)ara ingresar como Es
pecialista de la Armada al personal siguiente:
5.
Personal admitido para Marinería.
1. Blanco Velásco, José.-Bécquer, 3, prime
ro D.-Valladolid.
2. Ballús González, Alberto.-Fco. Follet, 30.
Barcelona.
3. Barrero Gómez, José A. Benigno Soto, 12.
Madrid (1).
4. Bernal Sevilla, Asensio José.-Puente Vie
‘jo, 22 (Santa Lucía).-Cartagena (Murcia).5. Callejas Soto, Emilio.-San Pablo, 12.-
I_eganés (Madrid).
6. Lamacho Ortiz, José Ignacio.-Colonia In
fantil, s/n.-Quintana del Puente (Palen
cia).
7. Castaño Rodríguez, Emilio.-Hernán Cor
s
tés, 10.-Algeciras (Cádiz).
8. Chaveinte Bachiller, jerónimo. 7- Clerigos, sin
número.-E1 Espinar (Segovia).
9. Fernández Agüera, Salvador M. General
Aranda, 6.-Coín (Málaga). -
10. Gil de. Araújo Jaramillo, Francisco Javier.
Calle ,16 (La Corchuela) 22.-Dos Herma
nas (Sevilla) (1).
11. • Gil López, Gonzalo.-Hachero, 16.-1\iadrid.
12. Gómez Vélez, Francisco.-Murete Bajo, 7.
Huelva.
13. López Rodríguez, José A.-Felipe Vicia
na, 26 cuarto tercera.-Almería. (2) (3).
14. Luna Navas, Jo María.-María Teresa de
Silva, 23.-Horcajo de Santiago (Cuenca).
15. Martín Cuervo, Rogelio.-Pinos Alta, 89.
Madrid.
16. Martín Ruiz, Antonio.-Rodas, 8.
17. Méndez Estrada, Antonio jesús.
Aranda 20.-Coíri (Málaga).
18. Montero Cortés, Luis.--Peña Ambate, 7.
Madrid.
19. Ortiz de Urbina Díaz de Junguito, Eduardo.
Avenida del Generalísimo, 40. Vitoria
(Alava).
20. Pérez Olmos, Ramón.-Subida al Cabezo, 9'
(Santa Lu.cía).-Cartagena (Murcia).
.21. Pol Suárez, Jesús Manuel.-Benjamín Or
tiz, 15, segundo A.-Oviedo.
22. RamIrez Castellan¿, Francisco Javier.-
Italia, 12.-Las Palmas de Gran Canaria.
23. Regueiro Martínez, Secundino.-Seoane-Cerce
da, s/n.--Cerceda (La Coruña).
24. Vázquez Domínguez, José Manuel.-Mar
tín Olonso Pinzón, 30.-Palos ,de la Fronte
ra (Huelva).
25. Ubeda Fernández, Vicente.-Plaza Argama
silla, 8i. Puertollano (Ciudad Real).
Madrid.
General
Personal residente en el extranjero.
26. Roma Cayetano, Angel,-4 Rue Auguste
Perret, 95.140.-Garges les Gonesses (Fran
cia).
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Personal procedente del Servicio Obligatorio.
27. Sánchez Aragón, luan Manuel.—Marinero
de segunda.—Ayudantía Mayor del Minis
terio de Marina.
Personal admitido para Infantería de Marina.
1. García Valle, Fernándo.—La Maruca, 59,
cuarto derecha.—Avilés (Oviedo)..
Personal procedente del Voluntariado Normal.
2.. ¡Navarro Samaniego;
tagena (Murcia).
2. Los Capitanes Generales de las Zona Maríti
mas del Cantábrico. Estrecho y Mediterráneo. Co-.
mandante General de la Zona Marítima de Canarias
Almirante Jefe de la Jurisdicción Central darán las
órdenes oportunas, a fin de que se remita al personal
que tiene fijado su domicilio dentro de sus Jurisdic
ciones respectivas el correspondiente pasaporte, para
que pueda efectuar su ptesentación en el Centro de
Formación de Especialistas de San Fernando (Cádiz).
el 'día 26 de abril de 1975, loS de Marinería, y en el
-Centro de Instrucción de Infantería de Marina de
Cartagena (Murcia), el día 8 de mayo de 1975, .los
:de Infantería de Marina.
3._ Estos pasaportes serán individuales, al objeto
de facilitar los trámites de regreso a sus puntas de
procedencia al personal que no resulte seleccionado.
(1) Deberá aportar certificado de buena conducta,
expedido poda Comisaría de Policía o Guardia Civil.
(2) Deberá aportar declamción jurada de no estar
alistado en los Ejércitos de Tierra o Aire, de no pa
decer enfermedad contagiosa ni inutilitlad física ma
nifiesta, especificando la talla que alcanza.
(3) Deberá aportar fotocopia:del Certificado de
Estudios Primarios o de Título sUperior.
IN1adrid, 10 de abril de 1975.




- ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio de Comercio.
ORDEN de 25 de marzo de 1975 sobre -pró
rroga hasta el 16 de septiembre de 1975, fe
cha en que entrará en 7;igor el Decreto nú
mero 2.596/1974, de 9 de agosto, de la fa-.
cultad concedida a las Autoridades locales
de Marina en la forma que se especifica en-
artículo itrasitorio de la Orden de 14 de ju
lio de 1964, que fija el Cuadro fndicador.
Ilustrísimos señores:
o
La Orden Ministerial de 30 de marzo de 19,74
(B. O. del Estado núm. 83>, prorrogaba por un ario
Página 920.
la facultad concedida a las Autoridades locales de Ma.
rina, en la forma que se especifica en el artículo tran
sitorio de la Orden Ministerial de 14 de julio de 1964
(B. O. del Estado núm. 170), que fijó el cuadro indi
cador de tripulaciones mínimas para bubes mercan
tes y de pesca nacionales.
Continuando las circunstancias que aconsejaron pro
rrogar el referido artículo transitorio, previo informe
del Consejo Ordenador de Transportes Marítimos v
Pesca Marítima, a propuesta de la Subsecretaría de
la Marina Mercante, este Ministerio tiene a bien dis
poner :
. Artículo único. Se prorroga, desde la publicación
de esta Orden Ministerial, hasta el, 16 de septtembre
de.,1 año en curso, fe.cha en que entrará en, vigor el
Decreto 2.596/1974, de 9 de agosto, la facultad con
cedida .a. las Autoridades locales de Marina, en la
forma que especifica el articulo transitorio de la Or
den Ministerial de 14 de julio de 1964 (B. Ó. del Es.
tado núm. 170), que fijó el cuadro indicador de tripu
laciones mínimas para buques mercantes y de paca
nacionales. •
.
Lo que comunico a VV. II. y VV. SS. para su co
nocimiento y efectos. •
Dios guarde a VV. II. y VV. SS. muchos años.
Madrid, 25 de marzo de 1975.
C'ERON
limos. Sres. Subsecretario de la Marina Mercante
y Directotes Generales de Navegación y Pesca Ma.
rítima.—Sres.
•
<Del B. O. del Estado núm. 84,• pág. 7216.)
ORDEN de 22- de marzo de 1975 por la que
se modifica la de 25 de marzo de 1970, re
duciendo la talla mínima de la chirla de
30 a 25 MIL
Ilustrísimos señores :
Visto el expediente instruido a instancia de la Co.
maudancia de Marina de Huelva sobre la Conveniencia
de modificar la talla mínima de la chirla (Venus Ga
llina), y a la vista de los informes favorables. del Ins
tituto Español de Oéeanografía y demás Organismos
competéntes,
Este Ministerio, a propuesta de la Dirección Gene
ral de Pesca Marítima, oído el Sindicato Nacional de,
la Pesca, previó informe del Consejo Ordenador de
Transportes Marítimos y Pesca Marítima, ha tenido
a bien ordenar lo siguiente
1
Articulo único.—Se ,modifica el Cuadro. General de
Vedas y Tallas Mínimas, anexo núniero 1, de la Or.
den Ministeriál de Comercio' de 25 de marzo de 197Ú
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sobre normas para la explotación de los bancos natu
rale's y e'pocas de veda, reduciendo la dimensión míni
ma de la chirla (Venus Gallina) de 30 a 25 mm.
Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento v
efectos. •
Dios guarde a VV. II. muchos afíos.
Madrid, 22 de marzo de 1975.-131 D., el Subsecre
tario de laMarina Mercante, Enrique Amador Franco
fimos. Sres. Subsecretario de la Marina Mercante y
Director General -de Pelea Marítima.
(Del B. O. del Estado núm. 88, pág. 7.595.)
El
- RECTIFICACIONES
Padecido error en la publicación de la Resolución





Señalero Mayor don bomingo Vázquez Vázquez,




Señalero Mayor don Domingo Vázquez Vázquez,
a partir del 27 de diciembre Me 1974.
.





Don Belarmino Martínez Sánchez, -Teniente dé Na
vío, Juez instructor del expediente administrativo
.
instruido por pérdida de la Libreta de Inscripción,Marítima de Fernando Fonseca Malvido,
Hago saber : Que por decreto del señor Comandan
te de Marina -de Vigo ha sido declarado nulo dicho
documento; incurriendo en responsabilidad el que lo
posea.
Cangas, 10 de febrero, de 1975. El Teniente deNavit), Juez intstructor, Belarmino Martínez Sánchez.
(179)
Don Juan A. Jiménez Montalar, Capitán de Corbeta
y Juez instructor del expediente administrativo dé
pérdida de documen'tós número 13/1975, instruida
Para acreditar el extravío de la Libreta de Inscrip
ción Marítima de Angel Rosales Pérez, folio nú
mero 118/50 del Trozo de Marín,
Hago saber : Que por resolución del ilustrísimo se
ñor Comandante Militar de Marina de Vigo de 4 de
marzo actual se declara nulo al eludida documento.
Marín, 10 de marzo de 1975.—El Capitán de Cor
beta, Juez instructor, Juan A. Jiménez Montalar.
•
(180)
Don Martín Pels Zárate, Teniente (141 Navío, Juez
instructor del expediente administfátivo instruido
por pérdida de la Libreta de Inscripción Marítimá
de Manuel Varela Ferrer,
Hago saber : Que por resolución del señor Coman
dante Militar de Marina de San Sebastián de fecha
6 de marzo de 1975 ha sido declara& nulo y sin valor
dicho documento ; incurriendo en responsabilidad
quien haga uso del mismio.
San Sebastián,10 dé marzo de 1975.—El Teniente
de Navío, Juez instructor, Martín Pels Zárate.
(181)'
Don Juan Icaza Apellániz, Comandante de Máqui
nas de la Armadá, Juez instructor del expedimte
_ número 61 de 1975, instruido por la pérdida de la
Cartilla Naval Militar del inscripto del Trozo de
El Ferror del. Caudillo folio 365 de 1954, don Ri
cardo Sa,rnpedro Alvarez,
Hago saber : Que en el expresado expediente, y
por decreto de la Superior Autoridad de. esta ZonaMarítima, ha quedado nulo y sin valor aluno el 'ex
presado• documento; incurriendo en responsabilidad
la persona que poseyéndolo no hiciere entrega del
mismo a la Autoridad de Marina.
Bilbao, 15 de marzo de 1975.—E1 Comandante de
Máquinas, Juez instructor, Juan I-caza Apellániz.
(182)
Don Juan Icaza Apellániz, Comandante de Máqui
nas de_ la Armada, Juez instructor del expediente
número 64 de 1975, Instruido por la pérdida de la
Cartilla Naval Militar del inscripto del Trozo de
Bilbao folio 10.361 de 1974, don Antón Aguinaga
Gaubeca,
Hago saber : Que en el expresado expediente, y
por decreto de la Superior Autoridad de esta Zona
Marítima, ha quedado nulo y sin valor alguno el ex
presado documento ; incurriendo en responsabilidad
la persona que poseyéndolo _no hicie're entrega del
mismo a la Autoridad de Marina.
Bilbao, 15 de marzo de 1975.—E1 Comandante de
Máquinas, Juez instructor, Juan Icaza Apellániz.
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(183)
Don Juall Icaza Apellániz, Comandante de Máqui
ums de la Armada, Juez instructor del expediente
número 63 de 1975, instruido por la pérdida de la
Cartilla Naval Militar del inscripto _del Trozo de
Bilbao folio 75 bis de 1967, don Miguel Díez
Alava,
Hago saber : 'Que en el expresado expediente, y
por decreto de la Superior Autoridad de esta Zona
Marítima, ha quedado nulo y sin valor alguno el ex
presado documento ; incurriendo en responsabilidadla persona que .poseyéndolo no hiciere entrega del
mismo a la> Autoridad de-l\farina.
Bilbao, 15 de marzo de 1975.—El Comandante de
l‘láquinas, J10. instructor, Juan Ica.za Apellániz.
(184)
Don Juan Icaza Apellániz, Comandante de Máqui
nas de la Armada, Juez instructor del expediente
número 65 de 1975, instruido por la pérdida de la
Cartilla Naval •1■Iilitar del inscripto del Trozo de
La Coruña folio 382 .de 1964, 'clon José Leis Lado,
Hago saber : Que en el expresado expediente, y
por decreto de la Superior Autoridad de esta Zona
Marítima, ha quedado nulo ST sin valor • alguno el ex
presado documento ; incurriendo en responsabilidad
la persona que poseyéndolo no hiciere entrega del
mismo a la Autoi-iclad de Marina.
Bilbao, 15 de marzo de 1975.—El Comandante de
Máquinas, Juez instructor, Juan Icaza Apellániz.
itt (185)
Don Juan Icaza Apellániz, Comandante de Máqui
nas de la Armada, Juez instructor del expediente
número 62 de 1975, instruicio por la pérdida de la
Cartilla Naval Militar del inscripto del Trozo de
La Coruña folio ,11 de 1968, clon Antonio Fran
cisco García Rodríguez,
Hago saber : Que _en el expresado expediente, y
poi- decreto de la Superior Autoridad de esta Zona
Marítima, ha,quedado nulo y sin valor alguno el ex
presado documento; incurriendo en responsabilidad
la persona que poseyéndolo no hiciere entrega del
mismo a la Autoridad de Marina.
Bilbao, 15 de marzo de 1975.—El Comandante de
Máquinas, Juez instructor, Juan Icaza Apellániz.
(186)
Don Juan Antonio Jiménez Montalar, Capitán de
Corbeta de la Reserva Naval/ Activa y Juez ins- .
tructor _del expediente administrativo de pérdida
de documentos número 50 de 1975, instruido para
acreditar el extravío de la Cartilla Naval de José
Antonio Hermó Casal, folio 225/74 de sujetos al
servicio;
•
Hago saber: Que por decreto auditoriado de la
Autoridad Judicial de esta Zona Marítima de 5 de
marzo actual, se declara. nulo dicho documento.
- Marín, 13 de marzo de 1975.—Jitan A. Jiménez
Mon talar.
(187)
Don Benigno _Albores Gosende, Teniente de Navío
de la Reserva Naval Activa, Juez instructor del
expediente administrativo número 49 de 1975, ins.
fruido por pérdida de la Cartilla Naval Militar del
inscripto, Pascual José Lago García, folio 68/72, .
Hago saber que por. decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad de la Zona 1\1arítima del Cantábri
co de fecha 5- del mes en curso, ha sidb declarado
nulo y sin valor alguno dicho documento ; incarrien
do en responsabilidad el que haga uso del mismo y
no lo entregue a las Autoridades de Marina.
Madrid, 14 de marzo de 1975.—E1 Teniente de
Navío, Julez instructor, Benigno Albores Gosende.
(18&)
Don Fernándo Ester Ondiviela, Alférez de Navío de
la Reserva Naval 'Activa, Juez instructor de la
'Comandancia Militar de Marina de Algeciras y del
expediente número 189 de 1974, instruido por pér
dida de la Libreta de Inscripción Marítima de Ri
cardo Díaz Domínguez,
.4-lago saber :-Que por decreto de la Superior Au
toridztd de la Zona Marítima del Estrecho de fecha
24 dé enero de 1975, se declaró nulo. y sin valor el
documento aludido ; incurriendo en responsabilidad
quien lo ,posea y no haga entrega del mismo a las
• Autoridades de iMarina.
Dado en Algeciras a 12 de marzo de 1975.—E1 Al
férez de Navío RNA, Juez instructor, Fernando Es
ter Ondiviela.
(189)
Don Juan García Paz, Alférez de Navío de la Re
serva Naval Activa, Juez instructor del expediente
número 3 de 1975, instruido poi- pérdida de la Li
breta de Inscripción Marítima de Enrique Campos
Giménez ;
Hago saber : Que justificada la pérdida a que se
refiere. dicho expediente por decreto auditoriado del
excelentísimo señor Almirante Capitán General de la
Zona Marítima del Estrecho de fecha 8 de marzo
de 1975; se declara nulo y sin valor alguno el expre.
sacio docúmento ; incurriendo en responsabilidad la
persona que lo posea y no haga entrega de él a las
Autoridades de Marina.
Almería, 14 de marzo tle 1975.—El Alférez de
Navío, Juez instructor, Juan García Paz."
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Don Ricardo jara Serantes, Capitán de Navío, Co
mandante Militar de Marina de la Provincia Marí
tima ,de Cádiz,
Hago saber : L° Que el día 26 'de- marzo pasado
finalizó el plazo de admisión de instancias para el
concurso-oposición convocado el 7 de febrero último
para cubrir una plaza de Práctico de' Número del
puerto de Cádiz entre personal de la Reserva Naval.«
2.° Han sido admitidos a'dicho concurso-oposi
ción los siguientes señores :
Don Antonio Bonilla de la Corte.
Don Mario Manuel Sánchez Lasaosa.
3•° El Tribunal que habrá de juzgar el concurso
oposición, antes citado, estará "presidido por mi Au
toridad y formado por los sigpientes señores :
Secretario : Don Isidoro Villanueva Serra.
Vocales: Don Miguel Ramos Rodríguez, don Jesús
Sanjosé. Ruiz, don Enrique Vizcarrondo Llamas
dón Enrique Flethes Scharfhausen.
y
•
Suplentes : Don Rafael Loste Benito.—Secretario ;
don Enriqme Perezaguas, Galán.—Vocal ; don Vicente
Garaizas Pastor.—Vocal ; don 13e,dro de la Fuente
Hezode.—Vocal ; don' Ginés Monedero Manchón.—
Vocal.
4•0 Los interesados podrán ejercitar las acciones
previstas en el Decreto de la Presidencia del Gobier
no, de 10 de mayo de 1957 (B. O. del Estado núme
ro 127) en el plazo de quince días, a contar desde el
siguiente a la publicación del presente Anuncio en el
_
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA.
5•0 En la fecha que oportunamente se anunciará,
los candidatos deberán entregar al Secretario del Tri
bunal la siguiente documentación :
a) Hojas de Servicios de la Armada.
,b) Hojas de Servicios de la Marina Mercante.
c) Documentos acreditativos de ma-itos y servi
cios profesionales.
Cádiz, 10 de abril de 1975.—El Capitán de Navío,
Comandante MilitarL de Marina de la Provincia Ma
rítima de Cádiz, Ricardo Jara Serantes.
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